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Abstract
Background and Objective: Academic achievement is one of the most
important indicators to assess progress in education and it is the only goal for the
entire educational system to achieve. Happiness is a broad concept and has both
cognitive and emotional components. The purpose of this study was to examine
the relationship between happiness and academic achievement motivation in
nursing student of Shahid Beheshti university of Rasht.
Methods: This study was a descriptive and correlational study. The population
study consist of yoo nursing student of Shahid Beheshti university in Rasht. The
data collection tool in this study included three questionnaires: Demographic
questionnaire, Oxford Happiness Questionnaire and achievement motivation
questionnaire. For the analysis data was used of SPSS software (package of
Spss/pc++verY\).
Results: The results of this study show the there is a significant relationship
between happiness with gender and interest in education. According to the
results, there is a significant relationship between academic achievement
motivation with happiness, dga and academic term.
Conclusion: According to the findings of this study, there is a significant
correlation between happiness and academic achievement. Therefore, it can be
admitted that increasing the happiness among students increases the motivation
for academic achievement. Finally, it can be said that vitality and happiness in
students can lead to the growth and prosperity of all aspects of a student's
existence.
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